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ВЕДЕНИЕ БОРЬБЫ В ТЫЛУ ПРОТИВНИКА  
ПО ОПЫТУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Ведение борьбы на оккупированной противником территории не спонтанное мероприятие. 
Его планирование следует проводить заблаговременно, при этом определяя формы борьбы, за-
дачи, силы и средства на их выполнение, мероприятия всестороннего обеспечения, особенно ор-
ганизацию связи, и др. Исследование опыта организации и ведения борьбы в тылу противника 
во время Великой Отечественной войны является важнейшей необходимостью и направлением в 
развитии современной теории военного искусства Республики Беларусь.  
The pursuance of struggle on the occupation territory is not simple measure. Its necessary to plan in 
advance, have been pursued forms, methods, strengths and means for its realization and other. Drawing 
on the experience to organization of struggle in the animy rear during the Great Patriotic War will be 
used in development of modern theory of military skill. 
Введение. Часто возникает вопрос – как 
строить вооруженные силы государства? К че-
му их готовить? Понятно, что в настоящее вре-
мя, в отличие от Вооруженных Сил СССР, 
нельзя готовить белорусскую армию к откры-
тому противостоянию с мощным в экономиче-
ском и техническом отношении противником. 
Необходимо готовить свои войска к ведению 
так называемых «ассиметричных действий». 
Под ними современные исследователи пони-
мают вооруженный конфликт между великой 
державой и более слабым противником, боевая 
мощь которых различается в разы, имеется раз-
ный уровень развития вооружения и техники, и 
при этом сильнейшая сторона, как правило, 
терпит политическое поражение. Так было в 
ходе войн во Вьетнаме, Корее, Афганистане, на 
Кубе, в колониальных странах Азии и Африки, 
где мощные в военном отношении государства 
терпели политическое поражение. При этом 
основной формой боевых действий слабых го-
сударств было партизанское движение. 
Учитывая это, одной из задач в ходе воен-
ного конфликта военное искусство Республики 
Беларусь рассматривает организацию и ведение 
вооруженной борьбы в тылу противника. Тео-
рия данного вопроса в настоящее время иссле-
дована недостаточно, особенно по таким на-
правлениям, как формы ведения борьбы в тылу 
противника и силы, принимающие участие в 
этой борьбе. 
Для поиска ответов на эти вопросы целесо-
образно обратиться к богатейшему опыту веде-
ния борьбы с противником в его тылу в годы 
Великой Отечественной войны. 
Основная часть. Борьба советских людей 
в тылу врага шла повсеместно. В зависимости 
от политических, географических и других 
условий она велась в различных формах, каж-
дая из форм борьбы не являлась застывшей  
в собственных рамках и изолированной от 
других. Формы эти были взаимно связаны, до-
полняли друг друга, в зависимости от обста-
новки менялись. Наиболее значимой, органи-
зованной, острой и массовой формой воору-
женной борьбы являлось всенародное парти-
занское движение. По своим масштабам, по-
литическим и военным результатам всенарод-
ная партизанская борьба в тылу фашистских 
захватчиков приобрела стратегическое значе-
ние и превратилась в один из решающих фак-
торов разгрома врага. На всех оккупирован-
ных советских территориях в партизанских 
отрядах и соединениях к концу 1943 г. насчи-
тывалось около 1,2 млн. партизан, окружен-
ных сочувствием и помощью большинства на-
селения. 
Значение мобильности и неуловимости парти-
зан подметил в свое время еще Вальтер Скотт, 
уделявший большое внимание действиям испан-
ских гворильясов и русских партизан [1].  
Острой и эффективной формой народной 
борьбы против захватчиков была политиче-
ская и боевая деятельность подпольных орга-
низаций, групп и комитетов, охватившая все 
крупные города и множество населенных 
пунктов оккупированных территорий. Из-за 
условий и достигнутого развития она стала 
здесь главной формой борьбы. Подпольные 
организации работали в наиболее опасной об-
становке – рядом с врагами и среди них. Их 
неоценимые достижения были оплачены наи-
большими потерями.  
Многие подпольные организации эпизоди-
чески или длительное время, а некоторые в те-
чение всей войны оказывали партизанским от-
рядам значительную организационную и мате-
риальную помощь. Они направляли людей, же-
лавших сражаться в партизанских отрядах, спе-




медикаменты и т. п., необходимые для боевой 
деятельности и жизни партизанских отрядов и 
соединений. Партизаны часто осуществляли 
свои боевые акции, опираясь на помощь и со-
действие подпольных организаций. 
Подпольные организации, партизанские от-
ряды и соединения, как правило, имели самые 
тесные контакты, взаимодействовали. Процесс 
создания партизанских отрядов, особенно в 
первые месяцы войны (установление связей, 
подбор людей, добыча оружия), часто носил 
характер подпольной работы в населенных 
пунктах. Обычно руководители или члены под-
польных групп становились командирами вы-
росших на их основе партизанских отрядов, а 
потом и соединений. 
Огромная сила этой формы борьбы народ-
ных масс заключалась в том, что, благодаря 
своей массовости, она в совокупности с парти-
занским движением и борьбой подпольных ор-
ганизаций почти лишила захватчиков возмож-
ности превратить оккупированные территории 
в резерв рабочей силы, в продовольственную и 
сырьевую базу фашистской Германии, а также 
организовать на оккупированных советских 
территориях промышленное производство в 
сколько-нибудь значительных размерах.  
Рабочие выводили из строя оборудование и 
портили готовые изделия (количество учтен-
ных участников только этой формы борьбы 
составляет около 1,5 млн. чел.), всячески сры-
вали попытки фашистов наладить работу 
предприятий. 
Колхозники задерживали, а иногда и совсем 
срывали проведение полевых работ, портили 
сельскохозяйственные машины и инвентарь, не 
выполняли заданий оккупационных властей по 
поставкам хлеба и других сельскохозяйствен-
ных продуктов. Несмотря на неслыханные на-
силия и жестокий террор, фашистам удалось 
частично наладить работу лишь 0,02% довоен-
ного количества предприятий. В сельском хо-
зяйстве урожай не превышал 25% от довоенных 
показателей. Но значительная часть его остава-
лась не убранной и не вывезенной с полей.  
В условиях политических провокаций и 
разгула фашистской пропаганды особое значе-
ние имела и такая форма сопротивления, как 
борьба против идеологической диверсии фаши-
стов, выразившаяся в том, что советские люди 
всячески бойкотировали пропагандистские ме-
роприятия оккупантов [2].  
Важной формой народной борьбы против 
оккупантов был повсеместный саботаж их эко-
номических, политических, военных и других 
мероприятий. 
Саботаж сельскохозяйственных поставок 
населением и дезорганизация работы транспор-
та партизанами и подпольными организациями 
привели не только к серьезнейшим продоволь-
ственным затруднениям в Германии, но и к 
срыву снабжения продовольствием армий про-
тивника, сражавшихся на Восточном фронте. 
Командующий тылом группы армий «Центр»  
7 ноября 1942 г. сообщал главному командова-
нию: «В приложении направляется перечень 
сельхозпродуктов, которые вследствие парти-
занской деятельности не были заготовлены на-
ми, составленный совместно с хозяйственной 
инстанцией «Центр» шефгруппой сельского хо-
зяйства и службой продовольственного снаб-
жения сухопутной армии; по довольно осто-
рожной оценке, потери составляют: 160 поез-
дов со скотом по 600 голов крупного рогатого 
скота, 44 поезда с картофелем, в каждом 500 т, 
140 поездов с зерном, в каждом по 150 т. Если 
пересчитать на солдатскую единицу, то этого 
продовольствия хватило бы для снабжения 300-
тысячной армии – хлебом в течение года, мя-
сом в течение 3-х месяцев, картофелем в течение 
4-х месяцев» [3]. 
Из-за враждебного отношения местного насе-
ления и непрерывного саботажа и диверсий за-
хватчикам пришлось отказаться от производства 
на оккупированных советских территориях во-
оружения и боеприпасов для вермахта [4].  
Крупным резервом партизанского движе-
ния и активным помощником партизан была 
местная, преимущественно крестьянская, са-
мооборона. Население, особенно лесных рай-
онов оккупированной территории, под влия-
нием партизан и подпольных организаций на-
лаживало самооборону населенных пунктов от 
бесчинств, грабежей и зверств фашистских 
захватчиков. 
Самооборона следила за подозрительными 
лицами и их действиями, помогала разобла-
чать вражеских агентов. Группы самообороны 
очень часто принимали участие в боевых опе-
рациях партизан и совершали диверсии по 
своей инициативе: рвали телефонные и теле-
графные провода, спиливали столбы, перека-
пывали дороги и т. п. 
Изучая историю партизанского движения в 
Великой Отечественной войне, видно, что 
большую роль в организации партизанского дви-
жения сыграли воины Красной армии и погранич-
ных войск, оказавшиеся в окружении, раненые 
воины, оставшиеся на попечении местных жите-
лей, солдаты и офицеры, бежавшие из плена. Их 
численность в партизанских отрядах по областям 
и республикам на протяжении всей войны состав-
ляла от 10 до 22%. 
Опыт военнослужащих, их знание военного 
дела оказали благотворное влияние на все стороны 
боевой деятельности партизан. 
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Большую помощь в организации партизан-
ского движения и подпольной борьбы оказывали 
центральные и местные органы государственной 
безопасности. Это подтверждается тем, что в те-
чение всей войны сотрудники органов госбезо-
пасности и чекисты местных партизанских отря-
дов, а также специальных отрядов и групп НКВД 
передавали партизанам и подпольщикам опыт 
разведывательной и контрразведывательной ра-
боты, конспирации и связи, способствовали вы-
движению талантливых разведчиков и контрраз-
ведчиков из среды партизан и подпольщиков. 
Для разведывательной и контрразведыва-
тельной работы, а также диверсионной и боевой 
деятельности органы государственной безопас-
ности направляли в тыл врага специальные от-
ряды и оперативные группы. Они были хорошо 
вооружены и располагали средствами дальней 
связи, руководили ими опытные чекисты. Груп-
пы выбрасывались из самолетов или переходили 
линию фронта, чтобы попасть на оккупирован-
ную врагом территорию. По мере усиления свя-
зей с партизанскими отрядами и подпольными 
организациями в зависимости от обстановки и с 
ростом партизанского движения эти отряды и 
группы втягивались в широкую общую борьбу 
против захватчиков. Из небольших по составу 
групп они вырастали в партизанские отряды и 
соединения, вписав славные страницы в исто-
рию борьбы против захватчиков, особенно на 
их коммуникациях и в области разведыватель-
ной работы (Д. Н. Медведев, С. А. Ваупшасов, 
Н. И. Кузнецов, К. П. Орловский и др.).  
Главное разведывательное управление Крас-
ной Армии, разведывательные отделы фронтов и 
армий при налаживании разведывательной ра-
боты в тылу врага опирались на помощь насе-
ления оккупированных территорий, партизан и 
подпольных организаций. Разведывательные 
группы и отряды, направлявшиеся в тыл про-
тивника, связывались с партизанскими отряда-
ми и подпольными организациями, выполняли 
полученные задания, оказывали влияние на 
широту и характер разведывательной работы 
партизан и подпольных организаций. В первый 
период войны наиболее важные разведыва-
тельные данные, добытые партизанами и под-
польщиками, передавались в центр через ра-
диостанции разведгрупп. До организации шта-
бов, когда была создана партизанская радио-
сеть, разведывательные группы помогали ЦК и 
обкомам партии оккупированных территорий 
установить связь со многими партизанскими 
радиостанциями, а также обеспечивали переда-
чу из тыла сообщений об обстановке на окку-
пированных противником территориях. 
При выполнении своих задач спецгруппы и 
отряды, направленные для выполнения задач  
в тыл противника, также опирались на имею-
щееся в тылу противника подполье и партизан-
ское движение и руководили их деятельностью.  
В течение всей войны между ГРУ Красной Ар-
мии и Центральным штабом партизанского 
движения существовал самый тесный контакт и 
взаимодействие в области информации о поло-
жении на оккупированной территории.  
Многие разведывательные группы, выпол-
няя свои спецзадания, включались в партизан-
скую борьбу против захватчиков и вырастали в 
крупные отряды и соединения 
Заключение. Вышеизложенное показывает, 
что ведение борьбы на оккупированной про-
тивником территории сыграло важную роль и 
внесло весомый вклад в дело победы над не-
мецко-фашистскими войсками в Великой Оте-
чественной войне.  
Советские партизаны и подпольщики во 
время войны нанесли фашистской армии урон в 
живой силе и технике, уничтожив, ранив и пле-
нив свыше 1,6 млн. солдат и офицеров, в том 
числе 67 генералов, организовали крушение  
21 685 поездов, уничтожили 11 932 моста, унич-
тожили или захватили: автомашин – 52 974, тан-
ков и бронемашин – 4699, самолетов – 833, ору-
дий и минометов – 28 030 [5].  
По своим масштабам, политическим и воен-
ным результатам партизанская и подпольная 
борьба, а также массовое сопротивление населе-
ния всем мероприятиям фашистских оккупантов 
в их тылу приобрели стратегическое значение и 
превратились в один из решающих факторов 
разгрома вражеского нашествия. Опыт Великой 
Отечественной войны показывает, что формы 
действий, решаемые задачи, состав сил, привле-
каемый для борьбы с противником на временно 
оккупированной территории, актуальны для 
Вооруженных Сил, других войск и воинских 
формирований Республики Беларусь и в на-
стоящее время при условии их творческого при-
менения к конкретным условиям обстановки. 
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